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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни  «Бухгалтерський облік»                                                                                                        
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалавр                                                      
напряму або спеціальності 6.030504  «Економіка підприємства» 
                                                                                                                      
Предметом вивчення  навчальної дисципліни  є методологія і методика ведення 
бухгалтерського обліку на підприємстві. 
                                                                    
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
1. Економічна теорія Економічний аналіз  
2. Макроекономіка  
3. Економіка підприємства  
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Теорія бухгалтерського обліку 
ЗМ 2. Облік необоротних і оборотних активів. Облік витрат, доходів і фінансових 
результатів.                                                              
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є  
формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації та ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах, а також використання їх результатів, як 
інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є 
формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації та ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах, використання їх результатів, як 
інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- основи бухгалтерського обліку та їх сучасної парадигми у системі управління 
підприємством; 
- принципи бухгалтерського обліку; 
- методики бухгалтерського обліку; 
- документальне відображення господарських операцій та процесів. 
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вміти: 
- формувати системи облікових даних, що впливають на ефективність прийнятих 
управлінських рішень; 
- оволодіння практичних навичок з питань моніторингу існуючої інформаційної 
системи бухгалтерського обліку,; 
- оцінювати господарські засоби і джерела їх утворення; 
- оцінювати достовірність відображення господарських засобів і джерела їх 
утворення у звітності. 
мати компетентності : 
- з отримання певного досвіду з організації бухгалтерського обліку  та управління 
ним із використанням зарубіжного досвіду та сучасних  інформаційних технологій; 
- використовувати наявні професійні знання для вирішення завдань, зокрема з 
раціональної організації  та ведення бухгалтерського обліку  на підприємствах на 
підставі використання прогресивних форм; 
 - приймати управлінські рішення з використанням облікової інформації  і з 
вдосконаленням методології бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей 
сучасних трансформаційних перетворень в економіці України  та вимог 
Міждународних стандартів обліку; 
- з формування комунікативного досвіду із застосування професійного 
категорійного апарату в визначенні найважлевіших  методів і прийомів в системі 
облікової регістрації господарських операцій на підприємстві. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин(и) 4 кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1 Теорія бухгалтерського обліку     
Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. 
Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 
Оцінювання та калькуляція. Документація та інвентаризація, техніка і форми 
бухгалтерського обліку. Фінансова звітність. 
 
Змістовий модуль 2.   Облік необоротних і оборотних активів. Облік витрат, 
доходів і фінансових результатів.Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік 
грошових коштів і дебіторської заборгованості. Облік фінансових інвестицій. Облік 
власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік праці, її оплати та соціального 
страхування персоналу. Облік витрат діяльності підприємства. Облік доходів і 
фінансових результатів. 
 
 
3.Рекомендована література: 
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. Частина 1 та 2. 
Житомир: 2000. 
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2. . Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовій облік на підприємствах України . 
Підручник – К.:А.С.К.,2001. 
3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський, фінансовий облік, оподаткування і звітність : 
навч.посіб./ Н.М.Ткаченко.-К.: Алерта, 2011.-923с. 
4. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік : Основи теорії і практики : підручник / 
А.Г.Загородній, Г.О.Партин, Л.М. Пилипенко. – вид. 2-е переробл. І допов. – К. : 
Знання, 2009.–422 с. 
5. Сопко В.В. Бухгалтерський облік:Підручник – Київ, 2000. 
6. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-Київ. Знання, 2004. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен                                                              
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  поточні тестові завдання,  
розрахунково-графічне завдання,захист розрахунково-графічного завдання питання і  
задачі до екзамену. 
 
АНОТАЦІЯ 
         Програма навчальної дисципліна «Бухгалтерський облік» складена відповідно 
программі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства». 
. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення методів  раціональної 
організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі 
використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок 
опрацювання і використання облікової інформації в управлінні. 
 
ABSTRACT 
Program of educational discipline «Record-keeping» is normative for students that study 
after direction of preparation 6.030504 is Economy of enterprise, educationally-qualifying 
level "bachelor". 
The basic tasks of study of discipline «Record-keeping» are study of methods of rational 
organization and conduct of record-keeping on enterprises on the basis of the use of 
progressive forms and national standards;  acquisition of skills of development  and  use  
of accounting information in the management.   
  
 
АННОТАЦИЯ 
           Программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» составлена в 
соответствии с программой образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» 
за направлением подготовки 6.030504 «Экономика предприятия». 
             Основными заданиями изучения дисциплины является изучение методов 
рациональной организации и ведение бухгалтерского учёта на предприятиях на 
основании использования прогрессивных форм и национальных стандартов,  
приобретение навыков разработки  и  использование  учётной информации в 
управлении.   
 
